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Под «эгалитаризмом» мы понимаем стремление к идеальному состоянию, в котором между людьми господствует равенство. Одни это постулированное равенство трактуют как возвращение к естественному состоянию равенства, другие же – как создание состояния равенства, наперекор фактическому неравенству. Эгалитарные устремления должны смягчать несправедливость судьбы, в том числе, ее жестокость. Какие волевые мотивы лежат в основе эгалитарных устремлений? Это вопрос из философской антропологии. Ответ на него зависит от личных взглядов пишущего, от того, какую антропологию признает он сам. Тут можно назвать мотив справедливости (и сопряженный с ним мотив солидарности с широким кругом людей), а также мотив зависти. Один ответ на этот вопрос дают эгалитаристы, другой – элитаристы. Первые видят источник эгалитарных устремлений в справедливости, вторые – в зависти. Если провести дальнейшие различения и выделить эгалитаризм крайний и умеренный, а также, соответственно, крайний и умеренный элитаризм, то получим следующее различение: по мнению умеренных элитаристов мотивом крайнего эгалитаризма является зависть, а умеренного эгалитаризма – и зависть, и справедливость. 
Эгалитарные устремления проявляются в разных сферах жизни. Поэтому есть эгалитаризм политико-правовой, культурно-традиционный, феминистский, педагогический и антропологический. 
Итак, в философии культуры мы имеем, с одной стороны, деление на натурализм и трансцендентализм, а с другой – на элитаризм и эгалитаризм. Эгалитаризм, особенно крайний, подвергается критике и нападкам со стороны трансцендентного и натуралистского элитаризма. Первый его вариант реализовывали, среди других, Токвилль, Шелер, Эльзенберг и Нисбет. 


